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1. Kelengkapan unsur isi artikel: 
Secara struktur, artikel ini memiliki kelengkapan 
yang baik. Ia memenuhi kriteria artikel ilmiah yang 
terstandar. 
 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
Secara umum, ruang lingkup pembahasan dalam 
artikel ini cukup komprhensif. Walaupun demikian, 
kualitas literature review masih bisa ditingkatkan 
dengan mengemukakan tinjuan yang lebih kritis. 
 
 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan 
metodologi: 
Data yang ditampilkan cukup mendalam untuk 
sebuah kajian kualitatif walaupun gambaran 
metodologinya masih perlu disempurnakan agar 
lebih komprehensif dan justified. 
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